El cap de Creus by ,
EN ELS DARRERS ANYS HAN TINGUT LLOC diverses iníciatives encaminades a la difusió i protecció deis valors 
naturals i culturáis del cap de Creus. Primerament, cal destacar les jomades organitzades per la Institució Cata-
lana d'Historia Natural els dies 9 i 10 de maig de 1992 al Port de la Selva, on diferents especialístes exposaren 
íes singularitats própies deis ecosistemes i paisatges del vértex mes oriental de la península Ibérica (1). 
El mes de desembre del mateix any, aquesta entitat convocava a Roses un seminan de gestió ambiental dedi-
cat monográficament a cap de Creus. En aquest maro es presentaren les bases que posteriorment inspiraren els tre-
balls previs per a la declaració de pare natural. 
Sis anys mes tard, el dimecres de cendra de 1998, el Parlament de Catalunya aprovava la Uei 4/1998, de pro-
tecció del cap de Creus (2). D'aquesta manera, la legislado va recoUir la voluntat popular de preservar un conjunt 
de valors ecológics, culturáis i paisatgístics excepcionals, i a la vegada únics en el litoral de la Mediten-ánia. 
A hores d'ara, el Pare Natural és l'órgan administratiu que té com a repte fer compatibles les estratégies de pro-
tecció i gestió del medí amb la realització de les activitats economiques que aquí es desenvolupen. Sera probable-
ment el turisme i l'increment de visitants inherent al prestigi que suposa la declaració de pare natural l'ámbit que 
requerirá mes esfor^os de planificació i regulado per tal de no malmenar -paradoxalment- els elements objecte de 
preservació. Així, el Pare Natural será el garant del desenvolupament sostenible del cap de Creus. 
Darrerament s'han portat a terme algunes actuacions que contribueixen a aquesta preservació deis valors 
naturals. Peí que fa a la gestió deis residus s'han clausurat i restaurar Tabocador de Roses, al pía de les Gates, i el 
de Cadaqués, a punta Prima. En aquesta mateixa línia s'ha reconvertit en dipósit controlat de ruñes la zona amb 
abocaments propera a la riera Rubies, al Port de la Selva. Un cop arribi a la fi de la seva vida útil será restaurar i 
s'integrara novament en el paisatge circumdant. 
Així mateix, s'ha millorat la depurado de les aigües residuals amb les ampliacions de les depuradores de 
Roses, Cadaqués i el Port de la Selva. Palau-saverdera també compta amb una infraestructura de sanejament de 
les aigües residuals, i a Vilajuíga es consrruira una depuradora verda, és a dir, un equipament que aprontara la 
capacitat netejadora deis organismes vius per retomar l'aigua en condicions a l'ecosistema. 
Peí que ja al paisatge, s'ha enderrocat el far que es va emprar en el rodatge de la peMícuIa El faro delfín del 
murubt que amena^ava ruina, i també s'han eliminat les constmccions que hi havia a Tilla de PortUigat. Una altra 
mesura per a la protecció del patrimoni natural ha estat la col-locació de hoies per tal que les embarcacions deis 
centres de submarinistes puguin fondejar sense afectar el fons marí. 
Aquest dossier vol reflexionar sobre alguns aspectes relacionats amb la gestió de la natura 1 la cultura del cap 
de Creus. En primer Uoc, Victoria Riera, directora del Pare Natural, presenta la llei de protecció i fa una análisi de 
les directrius per aconseguir una gestió sostenible deis recursos naturals. 
Ramón Fortiá, autor deis apartats de zoología i botánica deis estudis de base necessaris per a la redacció del Pía 
Especial de protecció del cap de Creus, explica en el seu articíe la fundó d'aquesta figura i els criteris emprats per 
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elaborar-la. Miquel Campos, coMaborador en la 
realització deis esmentats estudis de base, argu-
menta la Litilitat deis sistemes informátics i de 
cartografía digital per a la preservació deis," ' 
naturals i el disseny d'estratégies de gestió. •  
Dos professors de la Universitat de G 
Pere Pons i Joan Font, reflexionen sol 
incendis i la pastura i apunten la necess; 
disposar d'un mosaic de vegetació - o ^^  
recuperar i mantenir les comunitats praden- - . . í 
ques- per tal de garantir la continuítat de la , 
biodiversitat del Pare Natural. Álex Omedes ^^ .^^ r 
presenta les conclusions de YAtks d'ocells nídí- " ••\^ .. 
ficants del Pare Natural (k Cap de Creus que ha i 
redactat per encárrec de la Diputació de Giro- -^  ' "^  
na. La mateixa institució ha becat Begoña 
Cervera per fer un inventari deis camins rama-
ders, vies de gran valor etnologic que reclamen . 
una recuperació urgent. ; 
En t'apartat cultural, Amald Plujá, autor de 
l'Estucií del cap de Creus. La Costa. Diccionari 
toponímic, etimotógíc í geográfic i de Pare 'Natural \ 
del Cap de Creus. 30 itineraris submarins, dedica 
el seu text a divulgar Tevolució del poblament 
d'aquesta zona des de l'época medieval. 
Josep M. Dacosta convida a navegar per la mar d'Amunt, on es poden descubrir unes roques capriciosament 
esculpides per Terosió que están presents a l'obra d'alguns pintors i escriptors. Finalment, comptem amb les imat-
ges fetes per Miquel Pontes, fotograf submarí. 
Calajugadofa, Cadaqués. Un lloc de gran valor 
einoíógic —aquí eh pescadors es «jugaven» 
els caladoTs de cap de Crem, segons }osep Pía—. 
El paisatge té uita geología excepríonal 
t i esta emmarcat per codees, un arbre rar a la Costa Brava. Alfom, imfar mític 
i l'antiga caserna de carrahiners, que evoquen 
un passat de naufragis i controhaiidistes. 
1-— El reciill Je les poncncies va ser cditat per l'lnstitut d'Estiidis Emptirdanesos dins la col-lcccÍó Monografics Empordaneses, vol. riüm. 2, amb el tícol La 
¡Krunsuhdel ca¡y ik Creus i la sara de Verdera. Figueres, 1995. 
2-— La LIcil^/T^iMc 12 ^  mar^, de piotecció de cap de Creus, es va publicar al Diari Ofidal de la GenCTíil/wi de Catalunya, núm. 2611, d'l d'abril de 1998. 
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